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Введение. В связи с растущей численностью населения г.Витебска, высокой 
востребовательностью стоматологической помощи и улучшения её доступности, в марте 
2019 года в микрорайоне Юг-7А был открыт третий филиал Витебского 
стоматологического центра. Филиал включает в себя лечебно-профилактическое 
отделение и хирургический кабинет, кабинет рентгендиагностики. Количество врачебных 
ставок рассчитано для оказания помощи населению численностью 80 тысяч человек. С 
самого открытия филиал стал пользоваться популярностью среди населения. В 
поликлинику приходят закрепляться пациенты, относящиеся по регистрации  и к другим 
филиалам центра. Многие приходят «за врачом», у которого лечились много лет, несмотря 
на отдаленное расположение поликлиники, другие - из-за современного нового 
оборудования. 
Цель исследования. Провести анализ организации работы вновь созданной 
стоматологической поликлиники. 
Материал и методы. Для изучения организации медицинской стоматологической 
помощи был проведен анализ работы филиала, материального оснащения и доступности 
стоматологической помощи.  
Результаты исследования. Все лечебные кабинеты оборудованы в соответствии с 
правилами эргономики рабочего места, рассчитаны на одну стоматологическую 
установку,  что создает благоприятную обстановку как для врача, так и для пациента. 
Стоматологические установки оснащены бестеневыми, бесконтактными светильниками, 
негатоскопом для анализа дентальных снимков, ножным переключателем воды, 
ультразвуковым наконечником с регулировкой  подачи воды и регулятором мощности, 
что дает возможность использовать его не только для снятия зубных отложений, но и при 
эндодонтическом лечении зубов. Скорость углового наконечника можно настраивать 




Каждый лечебный кабинет соединен с кабинетом медицинской сестры. Это дает 
возможность организовать отдельное комфортное рабочее место для среднего 
медицинского персонала, а также более комфортное пребывание пациента в кабинете, где 
он может довериться врачу без присутствия посторонних людей.  
Отдельного внимания заслуживает рентген-кабинет. Кабинет оснащен 
радиовизиографом и ортопантомографом.  Все снимки хранятся в цифровом формате в 
электронной базе данных. Рабочее место каждого врача оснащено компьютером, который 
имеет связь с компьютером рентгеновского кабинета. Благодаря установленной 
программе просмотра снимков, врач может анализировать снимки про помощи 
специалных возможностей программы - увеличение, изменение контрастности, 
негативное изображение и др.  
Регистратура филиала работает с 7.00 до 20.00. Талоны к врачам лечебно-
профилактического отделения  и хирургического кабинета раздаются по предварительной 
записи. Однако при наличии острой боли и неотложных состояний помощь оказывается в 
течении одного часа по дополнительному талону.  Ввиду того, что помощь в ночное время 
и выходные дни оказывается и в самом стоматологическом центре, и во втором филиале 
учреждения,  необходимости открытия дежурного кабинета в третьем филиале нет. Также 
для удобства передачи медицинской документации, в частности амбулаторных карт 
между филиалами учреждения, функционирует курьерская служба. 
Из-за большого потока пациентов часто возникают нестандартные ситуации, 
требующие решения вопроса совместно с администрацией. Поэтому администрация 
филиала работает всегда в 2 смены для оперативного решения возникших конфликтных 
ситуаций. 
Лечебно-профилактическое отделение рассчитано на 18 врачебных ставок, 
хирургический кабинет - на 4 ставки. Ввиду высокой востребовательности в 
стоматологической помощи  и доукомплектования штата врачи лечебно-
профилактического отделения перевыполнили план  по обращаемости во втором квартале 
на 31%, в третьем квартале- на 25%. Врачи хирургического кабинета перевыполнили план 
по обращаемости во втором квартале на 58,4%, в третьем квартале- на 54% 
[количественные и качественные показатели работы врачей стоматологов, зубных 
врачей(в день на 1 врачебную ставку)/Оргметодкабинет УЗ «ВОКСЦ», 2019] 
Выводы. 
1. Полученные данные свидетельствуют о доступности  оказания медицинской 
стоматологической помощи в филиале №3 Витебского стоматологического центра.  
2. Доукомплектование штата выпускниками стоматологического кабинета УО 
«ВГМУ» позволит снизить нагрузку в день на ставку  врача. 
3. Возможности и оснащение  материально-технической базы филиала позволяют в 
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Введение. Проблема лечения болезней периодонта и поиск новых эффективных 
методов лечения остается актуальной и не полностью решенной задачей стоматологии. К 
врачу-стоматологу часто обращаются пациенты с болезнями периодонта и болью в 
челюстно-лицевой области невыясненной этиологии. Диагностика и лечение этой 
категории пациентов для практического врача представляют определенные трудности. 
